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Bérletszünet.Bérletszünet.
Debreczen, vasárnap, 1907. évi január hó 6-án két előadás:
XDóluLtéLn 3 órakor mór sósait h.©ly frak k a l:
HEIDELBERGI DIÁKÉLET
Énekes színmű 5 felvonásban. I r ta :  Mayer F örster Vilmos. F o rd íto tta : dr. M árton Miksa. Rendező: Polgár Sándor K arnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É
i*ső felvonás: „A váróteremben".
Károly Henrik, szász ö iökös herczeg — — Bórczy Ernő.
Haugk, m iniszter — — — — — —  Szakács Andor,
Passarge, báró, udvari m arsall — —
Breitenberg, lovag j udvari kam arások 
Metzing, baro )
Dr. Philip Jü ttn e r  — —  — — —-
Lutz, kom ornyik — — — — —
Schöllermann, lakáj — — — —  —
ReltOT Iudvari lakájok ~ r  i" r  :
Udvari méltóságok.
Vadász Lajos. 







2-ik felvonás: „A heidelbergi diákélete
Károly H enrik — — — —  —  —  Bérezi Ernő.
Dr Jü ttn e r  —  — — —
Schöllermann, lak á j— — —
Lutz, kom ornyik — — —
Rüder, korcsm áros — — —
Rüdernó — — — — —
Dörffelnó, ennek nénje — —
Katicza — — — —
A sterberg, g ró f i
Pilz Károly ( . . . . —  —
K urt Engelbreht í ^ s u l e t  tagjm  _  __
W irz— —  — — — — — —  ___
Wedel, lovag i —
Detlev, g ró f f Q 0  . , . . —
Bauschin i * Saxo Borussia tagjai
Magyar diák ) —
a Saxonia diák














A id  ú  Árpád.
Kellermann R<5n \i Géza
Egy muzsikus — — — M ártonfi Jenő.
Csapos leányok, diákok, muzsikusok.
3-ik felvonás:
Károly Henrik — 
A m iniszter —
„A szállodában**.
— —  —  Bérczy Ernő.
- -  — — Szakács Andor.
L Y B . K 1:
Dr. J ü ttn e r  —  — —
Lutz, kom ornyik — —
Katicza —  — —  —
Dörffelné —  — — —
Detlev í —
E ngelbreht ) diákok —
W edel \ —




Sz. Gárdonyi T. 
Deési Alfréd. 
Kolozsvári A lberrt. 
Szilágyi Ernő.
Rónai Géza.
4-ik felvonás: „Károly H enrik uralkodó herczeg
Károly Henrik, uralkodó herczeg —  — — Bórczy Ernó.
Passarge, 1báró J n(j v a r j marsa.llok 
M etzing, baro ) — — —
Lutz, kom ornyik — —  — — — —
Schöllermann, lakáj — — —  — — —









udvari lakáj Gazdácska Laj OS.
5-ik felvonás 
Károly H en rik —  —
Lutz — — —  — -
Glanz — — —  -
Katicza — —  —•
Rüder — — —
Rüdernó — — — -
Dörffelnó — —  —
Pilz —  — — — -
Engelbreht —  —
Detlev —  — -
W edel —- — —
Bausuhin —  — —
Egy muzsikus - -  — -
,Bucsuzás Katiczától".





V. Kállai Jnliska. 







A heidelbergi egyetem  d iák-egyesü letei: a Vandába,
Saxo, Boru8SÍa, Saxonia, Westfália, Rhenama, S h e v ia  és Hungária^ 
Udvari méltóságok, tisztek, muzsikusok, szolgák.
A m ásodik és harm adik felvonás közö tt 4 hónap, a harm adik és negyedik felvonás közö tt k é t év időköz van.
Kis bérlet. Est© *7 ‘|2 óralcor rendes hely árakkal Kis bévlet.
A VÍ G Ö Z V E G Y .
O perette 3 felvonásban, í r t á k : León V iktor és Steiu Leó, zenéjét sze rze tté : L ehár Ferencz. F o rd íto tta : M érei Adolf. R endező: P o lgár. S. K arnagy : Fekete 0 .
Zóta Mirkó, báró, M ontenegró 
p á iis t nagykövete — — —
Valencienne, neje — — —
Danii ovits Daniló, gróf, követségi 
titkár, ta rt. huszárhadnagy 
Glavári Hanna, az özvegy—  —
Camille de Rosi Ion) íranczia _____ _______
Raoul de St. B riochej gyal. lisztek Perényi József. 
Tör énik m anapság, Paris bari. Az I. felvonás a
P o lg ár Sándor. 
V tda Ilona.
T ernyei Lajos. 
Z ilahyné Vilma. 
Szalai Gyula.
S Z  IB  ISSEIÉI X - í - s r E K :
Vikomte Caskada, franczia  h . tisz t Bórczy Ernő. 
Bogdanovits, m ontenegrói konzul Buy László. 
Sylvaine, neje — — — — V. K álla i J .
Kromow, u ontnnegrói köv. tan . Szabó Gyula. 
Olga, a  felesége — — — Salgó Anna.
Prisics őrnagy, ny. k a tona i a tasché Deési Alfréd. 
Praskovia, felesége —  — — Szakácsné.









\ — — — Sarkadiné.
- — *— B. Czenker Róza.
• — — A rdai Vilma.
. — — V áradi Józsa.
• Kálloi Herm in. 
— K ertész Kata.
— — —  — — B arabás Károly.
Urak, hölgyek, tam burások, inasokSarkadi Vilmos.
m ontenegrói követsági szalonban; a  II. és H l. felvonás égy nappal később Glavári asszony palo tá jáb an . 
B ohózatos varázsrege 5 felvonásban (7 képben)._______
K e d d : Fenn az ernyő, n incsen  kas. V ígjáték. „Bu — S z e rd a  : A két Hippolit. Operette. „Cu — C sü tö rtök : 
Luczifer. Szinmü, újdonság. „ A “ — P én tek : Luczifer. Színmű. „ B “ —  Szom bat: Jean Jenatte. Operette, 
újdonság. U tána: A paraszt becsület. Opera. „ C “ — V asárnap délu tán : A p elesk ei nótárius. Népszínmű. 
E s te : Jean Jenatte. O perette U tána: A paraszt becsület. Opera- Kis bérlet.___________________________ _
Bérlet 79. szám (_A_) Holnap, hétfőn, január hó 7-én: Bérlet 79. szátn (_A_)
A. V E L E N C Z E I
Dráma.
Debreczen város könynvyomda vállalata ~  1907.
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